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Señores miembros del  jurado: 
Presentamos la tesis titulada“Cultura escolar inclusiva y formación ciudadana en 
la escuela primaria, en  la I.E 2095 “Herman Busse de la guerra” del distrito de los 
olivos en el año 2015”con el objetivo de Comprender la percepción de estudiantes 
y docentes a partir de la indagación de los supuestos teóricos implícitos que 
orientan la cultura escolar inclusiva y la formación ciudadana en la I. E. 2095 
“Herman Busse de la Guerra” del distrito de Los Olivos en el año 2015, en 
cumplimiento del reglamento de  Grados y Títulos de  la Universidad César 
Vallejo,  para obtener el Grado de Magister en Educación con mención en 
Docencia y Gestión Educativa. 
El documento consta de cuatro capítulos, el primero hace referencia 
alosantecedentes del problema, el marco teórico referencial, el marco espacial, el 
marco temporal, la contextualización: histórica, política, cultural, social de la 
localidad y los Supuestos teóricos. El segundo capítulo se refiere a la 
aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, preguntas 
orientadoras, formulación del problema de investigación, justificación, relevancia, 
contribución, objetivos e hipótesis. El tercer capítulo define todo el marco  
metodológico donde se explica el tipo de estudio, diseño, escenario de estudio, 
caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, técnicas e Instrumentos de 
recolección de datos, tratamiento de la información, mapeamiento y el rigor 
científico.El cuarto capítulo está  referido a los resultados a los cuales ha llegado 
nuestra investigación así como su descripción, discusión y las conclusiones, 
sugerencias que se hace en base a los resultados obtenidos de la investigación y 
finalmente se presenta las referencias bibliográficas conjuntamente con los 
anexos 
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La tesis titulada“Cultura escolar inclusiva y formación ciudadana en la escuela 
primaria. Un estudio etnográfico a partir de la percepción de estudiantes y 
docentes en la I.E. 2095 “Herman Busse de la Guerra” del distrito de Los Olivos 
en el año 2015”cuyo objetivo es“Comprender la percepción de estudiantes y 
docentes a partir de la indagación de los supuestos teóricos implícitos que 
orientan la cultura escolar inclusiva y la formación ciudadana en la I. E. 2095 
“Herman Busse de la Guerra” del distrito de Los Olivos en el año 2015”. 
La investigación es tipo cualitativa en la modalidad de investigación 
etnográfica donde se realiza un rastreo de las variables mencionadas 
considerando la percepción tanto de estudiantes del sexto grado del nivel primaria  
como de docentes de la Institución Educativa 2095 “Herman Busse de la Guerra” 
en el distrito de Los Olivos.   
El método empleado es el etnográfico, un estudio cualitativo que permite al 
investigador indagar y explorar las subjetividades de los sujetos para comprender 
los hechos de manera directa. Las técnicas e instrumento de la investigación 
empleados tratan de observar, interpretar y comprender el estado evolutivo de 
ambos conceptos entendidos como escenarios de convivencia escolar en donde, 
dadas las particularidades de la escuela 2095 “Herman Busse de la Guerra” del 
distrito de Los Olivos, se ha avanzado de forma evolutiva o, también llamado 
estudio emergente, para ello se ha empleado dos instrumentos para ambas 
variables, la cultura escolar inclusiva consideró una entrevista en profundidad así 
como un cuestionario; la formación ciudadana consideró de la misma forma una 
entrevista en profundidad y un cuestionario.  
Las conclusiones y recomendaciones corroboran lo expresado en el 
objetivo así como la bibliografía consultada brinda un soporte altamente 










The thesis entitled "inclusive school culture and civic education in primary school. 
An ethnographic study from the perception of students and teachers in IE 2095 
"Herman Busse of War" district of Los Olivos in 2015 "which aims to" understand 
the perception of students and teachers from the investigation of the implicit 
theoretical assumptions that guide the inclusive school culture and civic training EI 
2095 "Herman Busse of War" district of Los Olivos in 2015". 
 
The research is qualitative kind in the form of ethnographic research where 
a trace of  
thee variables is done considering the perception of both sixth grade students of 
primary level teachers of School 2095 "Herman Busse of War" in the district Los 
Olivos. 
The method is ethnography, qualitative study allows the researcher to investigate 
and explore the subjectivities of the subjects to understand the facts directly. The 
techniques and instruments of research employees try to observe, interpret and 
understand the evolutionary state of both concepts understood as stages of school 
life where, given the particular school 2095 "Herman Busse of War" in the district 
of Los Olivos, progress has been made in an evolutionary or, also called emerging 
study, it has been used for two instruments for both variables, inclusive school 
culture considered an in depth interview and a questionnaire; civic education 
considered in the same way an in depth interview and questionnaire. 
 
Corroborate the findings and recommendations expressed in the target as 
well as the  




Inclusive school culture, civic education, ethnography.  
